




























































































































































































































































項目 人数 （％） SE得点の平均値 標準偏差
年齢a
20歳代 154 （36.5） 68.6 11.5
30歳代 113 （26.8） 70.5 11.0
40歳代 117 （27.7） 72.4 10.2
50歳代 34 （8.1） 72.5 14.4
60歳代 4 （0.9） 63.8 14.3
性別b
女性 394 （93.4） 70.4 11.2
男性 28 （6.6） 70.1 14.4
呼吸器科経験年数a
１年未満 31 （7.3） 68.4 13.3
２年以上３年未満 124 （29.4） 70.3 10.2
３年以上10年未満 216 （51.2） 70.2 11.4
10年以上 51 （12.1） 72.6 13.0
勤務場所a
外来 30 （7.1） 72.4 10.8
病棟 386 （91.5） 70.1 11.4
外来および病棟 6 （1.4） 78.7 9.7
役職a
師長 17 （4.0） 77.6 12.6
係長（副師長・主任） 70 （16.6） 73.6 10.5
なし 335 （79.4） 69.4 11.3
勤務形態a
正社員 404 （95.7） 70.4 11.5
契約社員 10 （2.4） 72.9 11.2
派遣労働者 0 （0.0） － －
パートタイム労働者 8 （1.9） 69.9 ·9.8
保有する資格a
専門看護師 4 （0.9） 74.3 ·2.6
認定看護師 16 （3.8） 76.6 11.5
呼吸療法認定士 34 （8.1） 74.3 11.8
認定看護師および
呼吸療法認定士
4 （0.9） 74.3 11.3



























項目 人数 （％） SE得点の平均値 標準偏差
呼吸器教室a
あり 58 （13.7） 70.6 10.8
なし 364 （86.3） 70.4 11.5
禁煙外来a
あり 308 （73.0） 71.2 11.1
なし 114 （27.0） 68.3 12.1
包括的呼吸リハビリテーションの実施a
あり 258 （61.1） 70.7 11.0　






項目 人数 （％） SE得点の平均値 標準偏差
院内外の勉強会，研修への参加a
参加した 222 （52.6） 70.4 11.2
参加していない 200 （47.4） 70.4 11.6
自己学習a
行っている 233 （55.2） 72.2 10.9
行っていない 189 （44.8） 68.2 11.7
多職種との連携b
大変よい 17 （4.0） 78.7 11.0
よい 221 （52.4） 72.2 11.1
どちらでもない 156 （37.0） 67.7 11.0
やや悪い 24 （5.7） 65.5 11.1
悪い 4 （0.9） 67.0 10.8
COPD患者教育を行って，
患者から感謝されることがあるb よくある 11 （2.6） 82.2 11.2
ある 158 （37.4） 72.3 11.0
どちらでもない 163 （38.6） 69.4 10.5
あまりない 75 （17.8） 67.2 12.5
なし 15 （3.6） 69.6 11.4
COPD患者教育について職場で
サポートしてくれる人a いる 303 （71.8） 71.2 11.0









































































































































































































































































































Relationship between generalized self-efficacy and character-




＊· Japanese Red Cross Toyota College of Nursing
Key words:· Chronic·Obstructive·Pulmonary·Disease,·
Generalized·Self-Efficacy,·Patient·Education
114 近藤，ほか：慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者教育に携わる看護師の一般性自己効力感と特性の関係·
